








　　②熱中症予防に関する総合的研究（ 5）    （松本孝朗）




































































　　日　　程：会場 1： 8月 2・ 9・12・16・19日（ 9：３0〜11：00）






　　①　2016年 4 月22日　｢バスケットボールの指導｣  熊谷　慎太郎助手
　　②　2016年 5 月17日　｢フットサルの指導｣  熊谷　慎太郎助手
　　③　2016年 7 月 5 日　「準備体操の指導」  熊谷　慎太郎助手
　　④　2016年 7 月 8 日　｢バレーボールの指導｣  熊谷　慎太郎助手
　　⑤　2016年 7 月22日　｢救急法の指導｣  清水　卓也教授　













































項目名 予算額（1） 決算額（2） 差引額（1）－（2）
消 耗 品 費 4,5３３,805 4,225,74３ ３08,062
通 信 運 搬 費 1３2,500 20,500 112,000
印 刷 製 本 費 702,880 781,３05 △78,425
旅 費 交 通 費 225,000 171,620 5３,３80
修 繕 費 200,000 0 200,000
支払報酬手数料 571,500 488,704 82,796
賃 借 料 107,452 7,452 100,000
会 費 10,800 10,000 800
会 議 費 67,500 40,248 27,252
雑 費 1,３66,３10 ３47,280 1,019,0３0
図 書 資 料 費 250,000 12３,902 126,098
教育用機器備品 2,72３,200 4,210,056 △1,486,856




  自　　2016年 4 月 1 日






  木　村　吉　次  近　藤　良　享  堀　山　健　治
  守　能　信　次  今　　　有　礼  松　本　孝　朗
  山　本　高　司  清　水　卓　也  三　上　　　肇
（研 究 員） 荒　牧　　　勇  鷲　見　勝　博  山　田　憲　政
  梅　村　義　久  田　内　健　二  湯　浅　景　元
  種　田　行　男  髙　橋　繁　浩  來　田　享　子
  川　端　昭　夫  滝　　　克　己  和　光　理　奈
  菊　池　秀　夫  瀧　　　剛　志  渡　邉　丈　眞
  倉　持　梨恵子  竹　内　外　夫      （３2名）


































  制　　定　　1985年 4 月 1 日





















































4  　所員会議は専任研究員総数の 2分の 1以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数に
よるものとする。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

















































　この規程は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




　この規程は、2005年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




  制　　定　　1985年 4 月 1 日























































　この施行細則は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　附　　則



























第 5条　第 ３条第 1項に定める委員の任期は、 1年とする。ただし、再任を妨げない。
（成立）








　この規程は、2005年 4 月 1 日から施行する。
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中京大学体育研究所紀要投稿規定
1． 本誌の名称は「中京大学体育研究所紀要」とする。
2． 本誌は中京大学体育研究所報として 1年に 1回発行する。
３． 引用文献は原則として本文の最後に一括し、雑誌の場合は、著者、題目、雑誌名、巻号、ページ、 
発表年次という順に、単行本の場合は、著者、書名、ページ、発行所、発行年次という順に記載する。
4． 和文原著論文には、必ず欧文の題目、著者名（ローマ字）および600語以内の欧文抄録とその和文 
対訳を添える。欧文原著論文には、必ず和文の題目、著者名および800字以内の和文抄録とその 
欧文対訳を添える。
5． 研究報告には、必ず欧文の題目、著者名（ローマ字）を添える。
6． 図や表は 1枚ずつプリントアウトし通し番号とタイトルをつけ、本文とは別に番号順に一括する。 
図表の挿入箇所は、本文原稿の欄外に赤字でそれぞれの番号で指示する。
7． 提出は本文を記録メディア（３.5インチ FD、CD-Rなど。基本的に返却不可）にテキスト形式で保
存し（MicrosoftWord推奨）、必要であれば図・表も保存（JPEG・PDF推奨）して提出すること。また、
プリントアウトした本文・図・表および連絡用にパソコンの E-mailアドレスも併せて提出する 
こと。
8． 別刷は 1編につき50部まで無料とし、これを超えるものについては実費を支払うものとする。
投稿に関する技術的要領
　　「体育研究所紀要」に投稿する原稿の書式は、以下の要領に従うものとする。
1． 原稿はワープロを使って作成すること。横書きとし、A4用紙に40字×25行（1,000字）でプリント
アウトすること。
2． すべての投稿において、欧文タイトルと著者名（全員）のローマ字表記を必ず付けること。
３． 本文と図表とは別原稿とすること。その際、次の点を厳守すること。
　※ 図・表にはそれぞれ通し番号とタイトルを付けること。タイトルの表現形式や位置には相互に矛
盾のないよう確認すること。
　※図・表は本文原稿と同一サイズの用紙に一件ずつ、大きく正確に書くこと。
　※図・表の挿入箇所は本文中に赤で明記すること。
